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AI V Sadjarskem centru Bilje je bilo leta 2012 posajenih 14 novih sort ploščatih 
breskev (rumeno mesnate ‘Plane Gem’, ‘Plane Sun’, ‘Plane Top’, ‘Plane Gold’, 
‘Ornella’, ‘Oriane’, ‘Ordigan̕; belo mesnate: ‘UFO 3’, ‘UFO 4’, ‘Platifirst’, 
‘Platicarpa Bianca’, ‘Platibell’, ‘Platifun’, ‘Early Sandwich’)  in ena sorta rumeno 
mesnata ploščate nektarine ‘Platimoon̕. Namen poskusa je bil preizkušanje 
pomoloških lastnosti novih sort ploščatih breskev in nektarin. Leta 2015 smo 
spremljali fenofaze cvetenja, čas obiranja, obrali pridelek, izmerili dimenzije 
plodov. Ocenili smo pomološke lastnosti plodov za vsako sorto posebej. Največje 
število obranih plodov na drevo (179,3) ter največjo količino pridelka na drevo 
(14,6 kg) in tudi na hektar je dosegla sorta ‘Plane Gold’. Najmanjši pridelek na 
hektar so dosegle sorte ‘Ordigan’ (2,6 t/ha), ‘Early Sandwich’ (3,2 t/ha), ‘Platifirst’ 
(3,6 t/ha). V poskusu je sorta ‘Plane Gem’ dosegla v primerjavi z ostalimi sortami 
velik pridelek, predvsem pa debele plodove z največjo maso ploda (156,6 g). Imela 
pa je slabe pomološke lastnosti. Najdrobnejše plodove in največjo trdoto plodov 
(7,84 kg/cm2) smo izmerili pri sorti ‘Early Sandwich’. Najboljšo oceno za splošen 
vtis o sorti so dosegle sorte ‘Oriane’, ‘UFO 3’, ‘Platibell’. Glede na rezultate 
opravljenih meritev in ocenjevanja večino sort priporočamo za nadaljnje širjenje v 
naših pedoklimatskih razmerah, ostale sorte (‘Plane Gem’, ‘Plane Top’, ‘Plane Sun’ 
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AB In 2012, in the Fruit growing center Bilje fourteen new cultivars of flat peaches and 
one cultivar of flat nectarine (yellow-fleshed flat peaches: ‘Plane Gem’, ‘Plane 
Sun’, ‘Plane Top’, ‘Plane Gold’, ‘Ornella’, ‘Oriane’, ‘Ordigan’; white-fleshed flat 
peaches: ‘UFO 3’, ‘UFO 4’, ‘Platifirst’, ‘Platicarpa Bianca’, ‘Platibell’, ‘Platifun’, 
‘Early Sandwich’ and a yellow-fleshed flat nectarine ‘Platimoon’) were planted. 
The purpose of the experiment was to tested pomological characteristics of new 
cultivars flat peaches and nectarine. In 2015 we observed flowering and maturity 
time, yield per tree and fruit dimensions. The pomological characteristics of fruit 
were evaluated as well. The maximum number of fruit per tree (179.3), the largest 
average yield per tree (14.6 kg) and highest yield per hectare had the cultivar ‘Plane 
Gold’. The lowest yield per hectare had the cultivars ‘Ordigan’ (2.6 t/ha), ‘Early 
Sandwich’ (3.2 t/ha) and ‘Platifirst’(3.6 t/ha). Cultivar ‘Plane Gem’ had great yield 
and lowest fruit weight (156.6 g). The smallest fruit and highest firmness had  
cultivar ‘Early Sandwich’ (7.84 kg/cm2). The best value of the fruit was given to 
cultivars ‘Oriane’, ‘UFO 3’ and ‘Platibell’. For further growing in Slovenian 
pedological and climatic conditions we recommend most of the cultivars. Other 
cultivars which had the bad results should be followed in the future (‘Plane Gem’, 
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Priloga A: Ocenjevalni list za breskve 
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V raziskavi so Loizzo in sod. (2015) ugotovili v mezokarpu plodov ploščatih breskev 
84,76 % vlage in 0,43 % pepela (preglednica 1). Količina maščob (0,21 %) je pokazala, da 
breskve vsebujejo malo maščob. Ugotovljena je bila vsebnost beljakovin, 0,68 %. 
Gravimetrična metoda je bila uporabljena za določanje prehranskih vlaknin, vrednost je 
znašala 1,78 %. Ogljikovi hidrati, prisotni v vzorcu, so znašali 12,14 %. Energijska 
vrednost je znašala 53,17 kcal na 100 g uporabljenega mezokarpa. Vsebnost mineralov je 
pokazala veliko vsebnost natrija in kalija, zmerno vsebnost železa, ki je pomemben vir pri 
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Preglednica 2 prikazuje, da je bila povprečna letna temperatura zraka v obdobju 1991- 
2000 12,5 °C, najtoplejši mesec je bil avgust s povprečno mesečno temperaturo 22,3 °C, 
najhladnejši mesec pa januar s 3,5 °C. Povprečna letna količina padavin je bila v 
omenjenem obdobju 1567 mm. Za submediteransko podnebje sta značilna dva padavinska 
maksimuma: prvi se pojavlja konec spomladi, drugi pa jeseni. Največja količina padavin je 
bila v obdobju 1991-2000 septembra, 224 mm. 
 
Preglednica  3: Povprečni letni klimatski podatki v obdobju 2006-2015 za klimatsko merilno postajo Bilje pri 
Novi Gorici (Klimatski podatki …, 2016; Podatki za nekatere …, 2016) 
 
Leto Povp. T [°C] Povp. max T 
[°C] 




2006 12,9 18,8 7,5 904,0 2235,9 
2007 13,4 19,7 8,0 964,1 2392,1 
2008 13,0 18,8 8,3 1600,9 2136,2 
2009 13,4 19,2 8,3 1409,8 2250,4 
2010 12,3 17,8 7,7 2007,9 2067,6 
2011 13,3 19,8 7,4 989,6 2609,8 
2012 13,3 19,4 7,9 1376,7 2469,2 
2013 13,3 18,8 8,6 1534,1 2132,9 
2014 14,0 19,4 9,6 2304,4 1900,6 
2015 13,5 19,6 8,4 1185,6 2392,1 
 
Iz preglednice 3 in slike 1 je razvidno, da so se povprečne temperature zraka v obdobju 
2006-2015 v primerjavi z obdobjem 1991-2000 povečale. Povečala se je tudi količina 
padavin. Največ padavin je bilo leta 2014, 2304,4 mm (slika 2). 
 
 
Slika 1: Povprečna letna temperatura zraka v °C v obdobju 2006-2015 za klimatološko postajo Bilje pri Novi 
Gorici (Klimatski podatki …, 2016; Podatki za nekatere …, 2016) 
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Slika 2: Povprečna letna količina padavin  v mm v obdobju 2006-2015 za klimatološko postajo Bilje pri Novi 
Gorici (Klimatski podatki …, 2016; Podatki za nekatere …, 2016) 
 
Vsako leto bolj se soočamo s povišanjem povprečne letne temperature. V Ljubljani se je v 
30-letih povprečna temperatura zraka povečala v povprečju za 1,7 °C, najmanjši dvig 
temperature je opazen na Primorskem. V Biljah se je temperatura dvignila za 1,0 °C 
(preglednica 4). 
 
Preglednica  4: Statistično značilne povprečne spremembe temperature v 30-letnem obdobju 1971-2000 (°C) 
(Klimatski podatki …, 2016; Podatki za nekatere …, 2016) 
Kraj Jesen Zima Pomlad Poletje Leto 
Murska Sobota 1,5 0,3 1,7 2,6 1,5 
Ljubljana 1,4 0,8 1,8 2,6 1,7 
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sorta nektarina je ‘Platimoon’ in je rumeno mesnata. Omenjene sorte so cepljene na 
podlagi ‘GF 677’, razen sorte ‘Ordigan’, ki je bila cepljena na podlago ‘BSB 1’. Pri sorti 
‘Ornella’ je bila polovica sadik cepljenih na podlago ‘GF 677’, druga polovica pa na 
podlago ‘BSB 1’. Te sorte smo primerjali s standardno sorto ‘Veteran’. Za vsako sorto je 
bilo posajenih 12 sadik breskev in nektarin, za sorti ‘Oriane’ in ‘Plane Top’ po 8 sadik, za 
standardni sorti pa 10 sadik. Tako je bilo posajenih skupaj 192 sadik na površini 1500 m2. 
Gojitvena oblika je palmeta. 
 
Leta 2015 smo spremljali omenjene sorte. Izmerili smo obseg debla, višino debla, višino 
celega drevesa, širino krošnje, globino krošnje, volumen drevesa. Ocenili smo cvetni 
nastavek, zabeležili začetek, vrh in konec cvetenja ter čas zorenja plodov. Ob obiranju smo 
prešteli plodove, opravili meritve pridelka, določili pomološke lastnosti plodov in plodove 
degustacijsko ocenili. 
 
3.2.2 Opis podlag 
 
Generativne podlage dobivamo iz semen in jih imenujemo sejanci. Zaradi delitve dednih 
lastnosti dedno niso izenačeni, četudi izvirajo iz semen. Pri breskvah ne smemo jemati 
semena zgodnjih sort, ker seme takrat še ni dobro razvito (Šiško, 1979).  
 
Za podlage breskev uporabljamo predvsem sejance sort vinogradniških breskev. Podlage 
vinogradniških breskev so primerne za tople in sončne kraje. Drevesa na teh podlagah so 
bujna in visoka tudi do 7 m. Dobro se ujemajo z vsemi sortami breskev in nektarin. Na 
novo vzgojene podlage za breskev morajo biti odporne proti klorozi, mokrim tlom, raznim 
boleznim, pa tudi proti škodljivcem (Gvozdenović in sod., 1988). 
 
V hladnejših območjih lahko za podlago uporabljamo slive, za suho podnebje in kamnito 
zemljo je dobra podlaga mandelj (Jazbec in sod., 1990). 
 
3.2.2.1  Podlaga ‘GF 677’ 
 
Podlaga ‘GF 677’ je križanec med breskvijo (Prunus persica L.) in mandljem (Prunus 
dulcis (Mill.) D. A. Webb). Je podlaga, ki se najbolj pogosto uporablja v breskovih 
nasadih. Tolerantna je na pomanjkanje železa in primerna za območja, kjer so tla 
siromašna. Odporna je na apnena tla in proti suši. Je bujna podlaga (Nazary in Yadollahi, 
2012). Občutljiva je na glivo, ki povzroča belo trohnobo lesa (Armillaria mellea (Vahl) P. 
Kumm.) in ogorčice (Zanzi in Zanzi, 2013). 
 
3.2.2.2  Podlaga ʻBSB 1ʼ 
 
Podlaga ʻBSB 1ʼ je sejanec vinogradniške breskve. Je češka podlaga. V poskusu je bila na 
podlago ʻBSB 1ʼ cepljena sorta ʻOrdiganʼ in polovica sadik pri sorti ʻOrnellaʼ. 
 
11 
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3.2.3 Opis sort 
 
3.2.3.1 ‘Plane Gem’ 
 
‘Plane Gem’ je sorta rumeno mesnate ploščate breskve. Sorta je bila selekcionirana v 
podjetju Provedo v Don Benito iz Španije. Začetek zorenja je v 26. tednu, od 22. junija 
dalje. Cvetovi so manj občutljivi na zmrzal. Krovna barva plodov je temno rdeča, ki je 
prekrita z dlačicami. Plodovi so sladkega, aromatičnega okusa. Meso je hrustljavo in 
sočno. Za to sorto so značilne dobre skladiščne lastnosti. Sorta ima dobre možnosti na 
zahtevnem trgu (Provedo, 2017). 
 
3.2.3.2 ‘Plane Gold’ 
 
‘Plane Gold’ je sorta rumeno mesnate ploščate breskve. Sorta je bila selekcionirana v 
podjetju Provedo v Don Benito iz Španije. Začetek zorenja je v 30. tednu, od 23. julija 
dalje. Drevo je srednje bujne rasti. Cvetovi so manj občutljivi na zmrzal. Plodovi so 
okrogle oblike, zelo sladkega in aromatičnega okusa. Rdeča kožica je prekrita z malo 
dlačicami. Meso je hrustljavo in sočno. Sorta se je izkazala z dobrimi skladiščnimi 
lastnostmi. Odlikuje jo velika kakovost plodov in redna rodnost (Provedo, 2017). 
 
3.2.3.3 ‘Plane Sun’ 
 
‘Plane Sun’ je sorta rumeno mesnate ploščate breskve. Sorta je bila selekcionirana v 
podjetju Provedo v Don Benito iz Španije. Začetek zorenja je v 26. tednu, od 26. junija 
dalje. Drevo je srednje bujne rasti z redno in veliko rodnostjo. Zahteva redčenje. Cvetovi 
so manj občutljivi na zmrzal. Krovna barva plodov je temno rdeča. Prekriti so z dlačicami. 
Plodovi so okusni, sladkega in sočnega okusa, z majhno vsebnostjo kislin. Ima dobre 
skladiščne lastnosti (Provedo, 2017). 
 
3.2.3.4 ‘Plane Top’ 
 
‘Plane Top’ je sorta rumeno mesnate ploščate breskve. Sorta je bila selekcionirana v 
podjetju Provedo v Don Benito iz Španije. Začetek zorenja je v 32. tednu, od 4. avgusta 
dalje. Drevo je srednje rasti. Zahteva redčenje. Cvetovi so manj občutljivi na zmrzal. 
Krovna barva kožice je temno rdeča, prekrita z malo dlačicami. Plodovi so okusni, sladki, 
z majhno vsebnostjo kislin. Meso je hrustljavo in sočno. Sorta nudi odličen potencial za 




‘Ornella’ je sorta rumeno mesnate ploščate breskve. Izvira iz Francije, imetnik sorte je Sarl 
Cep Innovation. Začetek zorenja je okrog 12. julija. Plodovi so svetlo rdeči. So zelo 
12 
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‘Oriane’ je sorta rumeno mesnate ploščate breskve. Izvira iz Francije, imetnik sorte je Sarl 
Cep Innovation. Začetek zorenja imetnik navaja okrog 20. julija. Plodovi so svetlo rdeči. 
So dobrega, sladkega in sočnega okusa. Rodnost drevesa je velika. Masa ploda je 100-130 




‘Ordigan’ je sorta rumeno mesnate ploščate breskve. Izvira iz Francije. Imetnik sorte je 
Sarl Cep Innovation. Začetek zorenja sorte je konec julija. Plodovi so temno rdeči. So zelo 
aromatičnega okusa, meso je čvrsto, sočno. Rodnost drevesa je velika. Masa ploda je 120 




‘Platimoon’ je sorta rumeno mesnate ploščate nektarine. Zori 18 dni za sorto ‘Redhaven’. 
Imetnik sorte je Sarl Cep Innovation. Drevo je srednje bujne rasti. Rodnost je velika in 
redna. Zanjo je značilen zgodnji vstop v polno rodnost. Plodovi so okrogle, simetrične 
oblike, spadajo v velikosti razred A do AA (67 do 80 mm). Meso je čvrsto, sladko in zelo 




‘Platifun’ je sorta belo mesnate ploščate breskve. Zori 8 dni za sorto ‘Redhaven’. Imetnik 
sorte je Sarl Cep Innovation iz Francije. Drevo je bujne in pokončne rasti. Rodnost drevesa 
je velika. Plodovi so okrogle oblike, povprečna masa ploda je 180 g, prijetnega sladkega 




Je sorta belo mesnate ploščate breskve. Zori 3 dni za sorto ‘Redhaven’. Imetnik sorte je 
Sarl Cep Innovation iz Francije. Drevo je zelo bujne rasti. Plodovi so okrogle, simetrične 
oblike, sladkega okusa, z majhno vsebnostjo kislin. Občuti se aroma plodov. Povprečna 
masa ploda je 170 g, spadajo v velikosti razred A do AA (67 do 80 mm). Poročila po 
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‘Platifirst’ je sorta belo mesnate ploščate breskve. Zori 27 dni pred sorto ‘Redhaven’. Je 
zgodnja sorta. Imetnik sorte je Sarl Cep Innovation iz Francije. Drevo je bujne rasti. 
Rodnost drevesa je velika in redna. Povprečna masa ploda je 90 g (Zanzi in Zanzi, 2013). 
 
3.2.3.12 ‘UFO 3’ 
 
‘UFO 3’ je sorta belo mesnate ploščate breskve. Datum zorenja je 27 dni pred sorto 
‘Redhaven’. Sorta izvira iz Italije, imetnik je Plantinova iz Španije. Drevo je bujne rasti. 
Rodnost je velika in redna. Plodovi so simetrični, zeleno beli, z 80 % svetlo rdeče krovne 
barve. Spadajo v velikostni razred AA (73-80 mm). Meso je zelo sladkega okusa, čvrsto z 
odlično aromo (Zanzi in Zanzi, 2013). 
 
3.2.3.13 ‘UFO 4’ 
 
‘UFO 4’ je sorta belo mesnate ploščate breskve. Zori 23 dni pred sorto ‘Redhaven’. Izvira 
iz Italije, imetnik sorte je pa Eleuteri iz Italije. Drevo je bujne rasti. Plodovi so simetrične 
oblike, z zeleno belo barvo, ki ima 80 % svetlo rdeče krovne barve. So sladkega okusa, z 
intenzivno aromo. Masa ploda je 120 g, spadajo v velikostni razred AA (73-80 mm) (Zanzi 
in Zanzi, 2013). 
 
Preglednica  6: Čas zorenja sort ploščatih breskev in nektarin (Zanzi in Zanzi, 2013) 
 
 
Sorti rumeno mesnate ploščate breskve ‘Plane Gem’ in ‘Plane Sun’ sta zgodnji sorti, saj 
zorita pred sorto ‘Redhaven’ (preglednica 6). Med poznimi sortami je sorta rumeno 
mesnate ploščate nektarine ‘Platimoon’. 
 
Mesec
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Ocenjevali smo tudi nastavek cvetov in plodov po lestvici od ena do pet. Ena pomeni slab 
nastavek in malo plodov, pet pa pomeni zelo velik nastavek in veliko plodov. 
 
Preglednica  8: Ocene razredov nastavkov cvetov in plodov 
Ocene razredov nastavkov cvetov in plodov 
0 brez nastavka, nič plodov 
1 slab nastavek, malo plodov 
2 dober nastavek 
3 srednje dober nastavek  
4 velik nastavek, veliko plodov 
5 zelo velik nastavek, zelo veliko plodov 
 
 
3.3.4 Obiranje in pridelek 
 
Za vsako sorto posebej smo plodove tudi obirali. Sorto ‘Platicarpa Bianca’ smo obirali 
trikrat, ostale sorte pa dvakrat. Za vsako obiranje smo plodove prešteli in jih stehtali za  
vsako drevo posebej. Izračunali smo tudi pridelek na hektar (1250 dreves/ha). 
 
3.3.5 Pomološke lastnosti plodov 
 
Določili smo tudi pomološke lastnosti plodov. Izmerili smo višino, širino in debelino 
plodov s kljunastim merilom (slika 4). Stehtali smo maso koščice in maso ploda. Ostale 
pomološke lastnosti smo določili vizualno in s poskušanjem plodov. Izpolnjevali smo 
ocenjevalne obrazce, na katerih so bili vpisani parametri, ki smo jih morali oceniti. Ocenili 
smo zunanje lastnosti ploda: osnovna in krovna barva, dlakavost plodov. Določili smo 
lastnosti mesa: barva, konsistenca, tekstura in sočnost mesa ter organoleptične lastnosti. 
Ocenili smo splošni vtis o sorti, aromatičnost in okus. 
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3.3.6 Spremljanje parametrov zrelosti plodov 
 
3.3.6.1 Merjenje trdote mesa 
 
Trdoto mesa smo merili z ročnim penetrometrom (T.R. Turoni srl, Forlì, Italija) z batom 
premera 8 mm (slika 5). Bat z določenim tlakom in silo prodre v plod. Naprava meri silo, 
ki je potrebna, da se bat določene velikosti ugrezne v meso do določene globine (kg/cm2). 
Trdoto merimo na vseh štirih straneh ploda. Ponovitve smo opravili na desetih plodovih za 
vsako sorto. Rezultat meritev je izražen v kg/cm2.  
 
 
Slika 5: Ročni penetrometer  
 
3.3.6.2 Določanje topne suhe snovi 
 
Topno suho snov smo določali v breskovem soku z digitalnim refraktometrom MA885 
(Milwaukee Electronics Kft., Szeged, Madžarska) (slika 6). Je optični instrument, ki 
temelji na merjenju lomnega količnika raztopine. Merjenje količnika raztopine je 
enostavna in hitra metoda za analizo vsebnosti sladkorjev v plodovih. 
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3.3.7 Merjenje barve plodov 
 
Opravili smo meritve barve kožice plodov. Za merjenje barve smo uporabljali kolorimeter 
Minolta CR-10 (Konica Minolta Sensing Americas, Inc, New Jersey, ZDA) (slika 7). 
Izmerili smo osnovno in krovno barvo plodov. Kolorimeter je inštrument, ki ga 
uporabljamo za merjenje količine svetlobe absorbirane pri določeni valovni dolžini. 
Sestavljen je iz dveh delov: merilna glava in mikroprocesor za obdelavo podatkov. Ima 
premer odprtine – merilne površine 8 mm. Barvo vzorca razdeli na tri dele. Rezultat nam 
poda v L*, a*, b* koordinatah. Barvni sistem L*a*b*, imenovan tudi CIELab, je danes 
največkrat uporabljena metoda za merjenje barv. S temi tremi parametri določimo barvo. 
Večja je vrednost L* parametra, svetlejše je živilo. Vrednost 0 pomeni črno barvo, 100 pa 
belo barvo. Parameter a* določa rdečo barvo v pozitivnem območju ter zeleno barvo v 
negativnem območju. Parameter b*, če je pozitiven določa rumeno barvo, negativen pa 
modro barvo. Predznaki omogočajo določitev smeri barve (+ a* kaže na prisotnost rdeče, - 
a* se razteza v področje zelene, +b* pomeni prisotnost rumene, -b* prisotnost modre) 
(Hunterlab, 2012). 
 
Barvni model L*C* h* pa opisuje uporabo cilindričnega koordinatnega sistema. Parameter 
C pomeni nasičenost barve, predstavlja barvitost (kroma). Večja je vrednost parametra, 
bolj je barva intenzivna. Pri parametru h° vrednosti variirajo med 0° in 360°. Vrednost 0° 
predstavlja rdečo barvo, 90° rumeno, 180° zeleno in 270° modro barvo.  
 
 
Slika 7: Kolorimeter Minolta CR-10 
 
 
3.3.8 Skupne kisline in pH soka 
 
Delo v laboratoriju je bilo tudi določiti delež skupnih kislin v plodovih in pH soka s 
pomočjo avtomatskega titratorja Titrino 719 (Metrohm, Herisau, Švica), ki temelji na 
nevtralizaciji kisline z 0,1 N NaOH. Določanje kislin je eden izmed zanesljivih 
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3.3.9 Statistična analiza 
 
Vse podatke, ki smo jih pridobili z opazovanji in meritvami, smo zabeležili v 
računalniškem programu za preglednice Excel. Za vse pridobljene podatke smo izračunali 
aritmetično sredino, ki je najpogosteje uporabljena srednja vrednost. Njeno vrednost 
izračunamo tako, da vsoto posameznih vrednosti delimo s številom opazovanih enot 
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Preglednica  13: Število plodov na drevo in količina pridelka na drevo in na hektar po sortah v letu 2015, 
Bilje 





Sorta Število obiranj 

























(R) 55,3 5,6 29,8 2,3 / / 85,2 7,9 9,8 
‘Plane Top’ 
(R) 80,8 7,6 / / / / 80,8 7,6 9,5 
‘Plane Sun’ 
(R) 20,8 2,2 13,2 1,6 / / 33,9 3,8 4,7 
‘Plane Gold’ 
(R) 46 4 140,9 10,8 / / 179,3 14,6 18,2 
‘Ornella’ (R) 29,8 2,8 43,3 3,5 / / 73,1 6,2 7,8 
‘Ordigan’ (R) 19,6 2,1 / / / / 19,6 2,1 2,6 
‘Oriane’ (R) 41 4,3 / / / / 41 4,3 5,4 
‘Veteran’ (R)- 
standard 44,9 6,2 38,8 5,4 34,4 5,1 114,7 16,1 20,1 
‘UFO 3’ (B) 66,3 3,6 75,3 5,7 / / 141,5 9,3 11,6 
‘UFO 4’ (B) 38,2 4,4 38,9 4,2 / / 77,1 8,6 10,8 
‘Platifirst’ (B) 34,6 2,9 / / / / 34,6 2,9 3,6 
‘Early 
Sandwich’ (B) 83,2 2,6 / / / / 83,2 2,6 3,2 
‘Platicarpa 
Bianca’ (B) 94,2 9,4 23,5 2,4 20,6 2 130,8 13,1 16,4 
‘Platibell’ (B) 19,4 1,8 53 3,9 / / 70,8 5,6 6,9 
‘Platifun’ (B) 13,8 1,1 23,5 1,7   / 35,2 2,7 3,3 
Nektarina 
‘Platimoon’ 
(R) 66,4 5,8 / / / / 66,4 5,8 7,2 
25 
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Slika 10: Skupno število obranih plodov na drevo po sortah v letu 2015, Bilje 
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Največjo količino pridelka na drevo sta dosegli rumeno mesnata sorta ‘Plane Gold’ (14,6 
kg) in belo mesnate sorta ‘Platicarpa Bianca’ (13,1 kg/drevo) (slika 11). Najmanjša rodnost 
je bila pri sorti ‘Ordigan’. Obirali smo jo samo enkrat in tudi stehtali le 2,1 kg/drevo. 
 
Največji pridelek so imela drevesa sort ‘Plane Gold’ (18,2 t/ha), ‘Platicarpa Bianca’ (16,4 
t/ha), ‘UFO 3’ (11,6 t/ha), ‘UFO 4’ (10,8 t/ha) (slika 12). Pridelek manjši od 5 t/ha so 
imele sorte ‘Plane Sun’ (4,7 t/ha), ‘Platifirst’ (3,6 t/ha), ‘Platifun’ (3,3 t/ha), ‘Early 
Sandwich’ (3,2 t/ha), čeprav je dosegla večje število obranih plodov, in sorta ‘Ordigan’ z 
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Slika 13: Povprečne dimenzije plodov izražene v mm pri posameznih sortah v letu 2015, Bilje 
4.5.2 Masa plodov 
 
V preglednici 15 so rezultati podani kot povprečne vrednosti mase ploda.  
 
Preglednica  15: Povprečne vrednosti mase ploda v g pri posameznih sortah v letu 2015, Bilje 






Plane Gem (R) 156,60 
‘Plane Top’ (R) 132,06 
‘Plane Sun’ (R) 113,20 
‘Plane Gold’ (R) 102,75 
‘Ornella’ (R) 121,15 
‘Ordigan’ (R) 119,50 
‘Oriane’ (R) 105,17 
‘Veteran’ (R)- standard 151,72 
‘UFO 3’ (B) 65,78 
‘UFO 4’ (B) 137,29 
‘Platifirst’ (B) 105,36 
‘Early Sandwich’ (B) 36,83 
‘Platicarpa Bianca’ (B) 121,88 
‘Platibell’ (B) 112,67 
‘Platifun’ (B) 85,17 
Nektarina ‘Platimoon’ (R) 111,20 
























višina (mm) širina (mm) debelina (mm)
29 
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Slika 14: Povprečne vrednosti mase plodov v g pri posameznih sortah v letu 2015, Bilje 
Največje povprečne mase ploda so imele sorte ‘Plane Gem’ (156,6 g), ‘Plane Top’ 
(132,06) in ‘UFO 4’ (137,29) (preglednica 14, slika 14). Pri sortah ‘UFO 3’, ‘Early 
Sandwich’ in ‘Platifun’ povprečna masa plodov ni dosegla 100 g. Če primerjamo rumeno 
mesnate sorte breskev z belo mesnatimi, lahko potrdimo, da so bile rumeno mesnate v 
povprečju težje. 
 
4.5.3 Masa koščice 
 
Preglednica  16: Povprečne vrednosti mase koščice v g pri posameznih sortah v letu 2015, Bilje 
 






‘Plane Gem’  (R) 7,02 
‘Plane Top’ (R) 6,65 
‘Plane Sun’ (R) 5,08 
‘Plane Gold’ (R) 4,80 
‘Ornella’ (R) 6,44 
‘Ordigan’ (R) 4,81 
‘Oriane’ (R) 5,88 
‘Veteran’ (R)- standard 7,12 
‘UFO 3’ (B) 3,20 
‘UFO 4’ (B) 4,52 
‘Platifirst’ (B) 5,61 
‘Early Sandwich’ (B) 1,99 
‘Platicarpa Bianca’ (B) 4,29 
‘Platibell’ (B) 3,42 
‘Platifun’ (B) 1,96 
Nektarina ‘Platimoon’ (R) 6,60 
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Slika 15: Povprečne vrednosti mase koščice v g pri posameznih sortah v letu 2015, Bilje 
Največjo povprečno maso koščice so imele rumeno mesnate ploščate breskve sorte ‘Plane 
Gem’ (7,02 g), ‘Plane Top’ (6,65 g), ‘Ornella’ (6,44 g) in rumeno mesnata ploščata 
nektarina sorte ‘Platimoon’ (6,6 g) (preglednica 16, slika 15). Najmanjšo maso koščice 
smo stehtali pri sortah ‘Early Sandwich’ (1,99 g) in ‘Platifun’ (1,96 g). 
 
4.5.4 Trdota mesa 
 
Preglednica  17: Povprečne vrednosti trdote mesa v kg/cm2 za posamezno sorto v letu 2015, Bilje 






‘Plane Gem’ (R) 4,08 
‘Plane Top’ (R) 3,11 
‘Plane Sun’ (R) 5,17 
‘Plane Gold’ (R) 3,36 
‘Ornella’ (R) 3,67 
‘Ordigan’ (R) 2,47 
‘Oriane’ (R) 2,74 
‘Veteran’ (R)- standard 0,56 
‘UFO 3’ (B) 4,03 
‘UFO 4’ (B) 4,40 
‘Platifirst’ (B) 5,00 
‘Early Sandwich’ (B) 7,84 
‘Platicarpa Bianca’ (B) 4,02 
‘Platibell’ (B) 5,24 
‘Platifun’ (B) 2,69 
Nektarina ‘Platimoon’ (R) 5,84 
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Preglednica  18: Povprečne vrednosti topne suhe snovi v % pri posameznih sortah v letu 2015, Bilje 







‘Plane Gem’ (R) 13,8 
‘Plane Top’ (R) 13,8 
‘Plane Sun’ (R) 11,9 
‘Plane Gold’ (R) 15,1 
‘Ornella’ (R) 15,6 
‘Ordigan’ (R) 13,5 
‘Oriane’ (R) 12,5 
‘Veteran’ (R)- standard 12,3 
‘UFO 3’ (B) 13,4 
‘UFO 4’ (B) 12,5 
‘Platifirst’ (B) 12,0 
‘Early Sandwich’ (B) 11,8 
‘Platicarpa Bianca’ (B) 12,9 
‘Platibell’ (B) 12,2 
‘Platifun’ (B) 18,7 
Nektarina ‘Platimoon’ (R) 12,3 
(R)- rumeno mesnata sorta; (B) – belo mesnata sorta 
 
 
Slika 17: Povprečne vrednosti vsebnosti suhe snovi v % za posamezno sorto v letu 2015, Bilje 
Iz preglednice 18 in slike 17 je razvidno, da so največji odstotek topne suhe snovi dosegli 
plodovi belo mesnate sorte ploščate breskve ‘Platifun’ (18,7 %). Večje vrednosti topne 
suhe snovi so dosegli še plodovi rumeno mesnate sorte ‘Ornella’ (15,6 %) in ‘Plane Gold’ 
(15,1%). Najmanjšo vsebnost topne suhe snovi sta dosegli sorti ‘Early Sandwich’ (11,8 %) 
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Parameter C določa intenzivnost barve plodov. Največjo intenzivnost barve plodov sta 
dosegli sorti breskve ‘Plane Top’ (45,4) in nektarine ‘Platimoon’ (45,9). Najmanjšo 
vrednost je dosegla sorta rumeno mesnate breskve ‘Platibell’ (18,7). 
 
Parameter h° določa barvni odtenek. Naši podatki so variirali od 57° do 87°. Pomeni, da so 
plodovi imeli rdečo rumeno osnovno barvo kožice. Sorte ‘Plane Top’, ‘UFO 3’ in 
‘Platifirst’ so dosegle največje vrednosti, kar pomeni intenzivno rumeno barvo. Rdeči barvi 
se je najbolj približala sorta ‘Plane Sun’ (57,4). 
 
4.8.2 Krovna barva plodov 
 
Intenzivnost krovne barve je ključen parameter določitve zrelosti plodov. Z zrelostjo se 
pojavi sortno značilna krovna barva. Krovna barva plodov je odvisna od genetskih lastnosti 
in dejavnikov okolja. 
 
Preglednica  21: Povprečne vrednosti parametrov krovne barve plodov pri posameznih sortah v letu 2015, 
Bilje 
Sorta Krovna barva plodov 






‘Plane Gem’  (R) 32,8 23,3 7,1 24,3 15,9 
‘Plane Top’ (R) 39,1 19,6 18,2 27,7 44,1 
‘Plane Sun’ (R) 19,6 9,4 6,6 11,8 33,6 
‘Plane Gold’ (R) 20,4 15,6 10,2 16,9 23,4 
‘Ornella’ (R) 23,1 18,3 3,1 18,6 9,4 
‘Ordigan’ (R) 30,2 14,8 6,8 16,5 24,1 
‘Oriane’ (R) 33,6 22,1 9,6 24,2 22,8 
‘Veteran’ (R)- standard 26,0 21,3 11,6 24,4 28,7 
‘UFO 3’ (B) 34,3 26,8 7,4 26,9 15,9 
‘UFO 4’ (B) 25,2 15,9 4,3 16,5 16,1 
‘Platifirst’ (B) 24,7 10,7 2,3 11,0 12,6 
‘Early Sandwich’ (B) 33,5 20,5 10,0     
‘Platicarpa Bianca’ (B) 20,3 14,8 5,2 15,8 19,5 
‘Platibell’ (B) 17,4 7,8 -0,4 8,8 23,5 
‘Platifun’ (B) 24,9 25,2 4,1 25,6 8,6 
Nektarina ‘Platimoon’ (R) 28,2 22,4 4,5 23,1 9,3 
(R)- rumeno mesnata sorta; (B) – belo mesnata sorta 
 
Glede parametra L* so najsvetlejše plodove imele sorte ‘Plane Top’, ‘UFO 3’, ‘Early 
Sandwich’ (preglednica 21). Najtemnejše plodove sta imeli sorti ‘Platibell’ in ‘Plane Sun’. 
 
Pri parametru a* so najintenzivnejšo rdečo barvo plodov razvili sorti ‘UFO 3’ (26,8) in 
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Gem’  (R) rumena rdeča 60-80 prižasta rahla zamolkla ni pokanja 
‘Plane Top’ 








Gold’ (R) rumena 
temno 

























(R) zelena rdeča 0-30 
neenakomerna, 
pikasta,prižasta močna zamolkla ni pokanja 
‘UFO 3’ (B) 
belo 






‘UFO 4’ (B) 
svetlo 









rdeča 90-100 pikasta rahla 
delno 





















rdeča 90-100 pikasta rahla 
delno 




zelena rdeča 80-90 pikasta, prižasta srednja 
delno 










(R)- rumeno mesnata sorta; (B) – belo mesnata sorta 
 
4.9.2 Notranje lastnosti plodov 
 
Pri ocenjevanju notranjih lastnosti plodov se ocenjuje predvsem meso plodov (obarvanost 
mesa in lastnost mesa) (preglednica 23 in 24). Pri obarvanosti mesa smo ocenjevali 
osnovno barvo mesa za rumeno mesnate ali belo mesnate sorte, rdečo obarvanost pod 
kožico, rdečo obarvanost v mesu in rdečo obarvanost ob koščici, pri lastnostih mesa pa 
konsistenco mesa, teksturo mesa, sočnost mesa, organoleptične lastnosti mesa (sladkost-
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Preglednica  23: Obarvanost mesa pri posameznih sortah v letu 2015, Bilje 














‘Plane Gem’  (R) oranžna brez obarvanosti 
srednja 
obarvanost brez obarvanosti 
‘Plane Top’ (R) svetlo rumena brez obarvanosti brez obarvanosti brez obarvanosti 







‘Plane Gold’ (R) rumena brez obarvanosti brez obarvanosti brez obarvanosti 
‘Ornella’ (R) 
Rumeno 
oranžna brez obarvanosti 
srednja 
obarvanost brez obarvanosti 









standard oranžna brez obarvanosti brez obarvanosti brez obarvanosti 
‘UFO 3’ (B) bela brez obarvanosti brez obarvanosti brez obarvanosti 
‘UFO 4’ (B) svetlo zelena brez obarvanosti brez obarvanosti brez obarvanosti 
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Konsistenca Tekstura mesa 
Sočnost 
mesa 
Organoleptične lastnosti mesa 
sladkost-



























(R) srednje čvrsta topna 
primerno 
sočna sladka aromatičnost okusna 
‘Plane 
Gold’ (R) čvrsta topna 
primerno 
sočna sladka aromatičnost okusna 
‘Ornella’ 



























čvrsta topna primerno sočna 
sladko-
kislo aromatičnost okusna 









‘UFO 4’ (B) čvrsta topna 
primerno 
sočna sladka aromatičnost okusna 
‘Platifirst’ 
(B) čvrsta topna 
primerno 




čvrsta topna primerno sočna 
sladko-





čvrsta topna primerno sočna 
kislo-
sladka aromatična okusna 
‘Platibell’ 
(B) 
čvrsta topna primerno sočna 
kislo-
















zelo aromatična zelo 
okusna 
(R)- rumeno mesnata sorta; (B) – belo mesnata sorta 
 
Na koncu smo plodove še degustacijsko ocenili. Podali smo splošen vtis o sorti 
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Preglednica  25: Splošen vtis o sortah v letu 2015, Bilje 
 






‘Plane Gem’  (R) prav dober 
‘Plane Top’ (R) dober 
‘Plane Sun’ (R) prav dober 
‘Plane Gold’ (R) prav dober 
‘Ornella’ (R) dober 
‘Ordigan’ (R) dober 
‘Oriane’ (R) odličen 
‘Veteran’ (R)- standard prav dober 
‘UFO 3’ (B) prav dober 
‘UFO 4’ (B) odličen 
‘Platifirst’ (B) prav dober 
‘Early Sandwich’ (B) odličen 
‘Platicarpa Bianca’ (B) prav dober 
‘Platibell’ (B) odličen 
‘Platifun’ (B) prav dober 
Nektarina ‘Platimoon’ (R) prav dober 
(R)- rumeno mesnata sorta; (B) – belo mesnata sorta 
 
V povprečju so vse sorte dosegle prav dobro oceno. Sorte ‘Oriane’, ‘UFO 3’, ‘Early 
Sandwich’ in ‘Platibell’ so bile ocenjene kot odlične. Dosegle so boljšo oceno kot 
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Pri sorti smo izmerili v povprečju večji obseg debla v primerjavi z ostalimi sortami. S 
cvetenjem je začela 24. marca. Nastavek cvetov je bil prav dober. V našem poskusu je 
začela zoreti 23. julija. Selekcionist Provedo (2017) navaja začetek zorenja že mesec dni 
prej, 26. junija. Glede na število obranih plodov in količino pridelka lahko pridelek v letu 
2015 označimo kot slab. Osnovna barva kožice je zelena, barva mesa oranžna. Pri sorti se 
tudi pojavlja srednje pokanje kožice. Provedo (2017) navaja, da ima sorta dobre lastnosti 




Sorta glede na meritve dreves spada med višja drevesa, tudi oblikuje nekoliko širšo krošnjo 
kot pa ostale sorte. S cvetenjem je začela 24. marca. Ocena nastavka cvetov je odlična. V 
poskusu je začela z zorenjem 12. avgusta. Uvrstimo jo lahko med pozne sorte. Pri drugem 
obiranju plodov je dosegla največje število obranih plodov (140,9) in tudi skupno največ 
obranih (179,3). Pridelek smo obrali 20. avgusta, kar je optimalen čas zorenja za to sorto. 
Selekcionist Provedo (2017) navaja čas zorenja okrog 23. julija. Sorta je tudi dosegla velik 
pridelek (14,6 kg/drevo in 18,2 t/ha) v primerjavi z ostalimi sortami. Osnovna barva kožice 




Glede na meritve dreves lahko to sorto uvrstimo med manjša drevesa. S cvetenjem je 
začela 23. marca. Ocena nastavka cvetov je odlična. Nastavek plodov pa je glede na oceno 
cvetov slab. Sorta je začela z zorenjem 3. avgusta. Selekcionist sorte Sarl Cep Innovation 
(2017) navaja začetek zorenja v začetku meseca julija. V primerjavi z ostalimi sortami je 
bila količina pridelka v letu 2015 slaba. Opravljene meritve v laboratoriju so pokazale, da 
meso plodov vsebuje veliko vsebnost topne suhe snovi. Osnovna barva kožice je oranžna, 





Sorto lahko glede na opravljene meritve dreves uvrstimo med manjša drevesa. S cvetenjem 
je začela 21. marca. Ocena nastavka cvetov je prav dobra. Z zorenjem je začela 26. 
avgusta. Spada med pozne sorte. Selekcionist sorte Sarl Cep Innovation (2017) navaja 
začetek zorenja okrog 22. julija. Količina obranega pridelka in skupna količina pridelka v 
kg in v t/ha je bila slaba. Izmerjeni plodovi so v primerjavi z ostalimi sortami imeli 
debelejše plodove. Je tudi sorta, ki je imela manjšo trdoto plodov (2,74 kg/cm2). Osnovna 
barva kožice je rumena, barva mesa rumena. Sorta je dosegla oceno splošnega vtisa 
odlično. 
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Sorta glede na habitus spada med manjša drevesa. S cvetenjem je začela 20. marca. Z 
zorenjem je v našem poskusu začela 26. avgusta, selekcionist Sarl Cep Innovation (2017) 
navaja datum okrog 27. julija. Sorta ‘Ordigan’ je v našem poskusu v letu 2015 dosegla 
najmanjši pridelek, le 2,1 kg. V povprečju smo še vseeno izmerili debele plodove. 




Pri tej sorti smo izmerili največji obseg debla (23,9 cm). S cvetenjem je začela 18. marca. 
Ocena nastavka cvetov in plodov je bila odlična. V poskusu je sorta začela zoreti zgodaj, 
17. junija. Pridelek je bil povprečen glede na veliko število obranih plodov. Obranih je bilo 
141,5 plodov/drevo, pridelek pa je bil 9,3 kg/drevo. Masa plodov in dimenzije plodov niso 
bile velike. Glede na podatke je pri tej sorti nujen ukrep redčenje plodov. Meso je bele 
barve. Ob muhi se pojavlja srednje močno pokanje kožice.  
 
‘UFO 4’  
 
Glede na meritve dreves lahko sorto ‘UFO 4’ opišemo kot sorto z bujno rastjo. S 
cvetenjem je začela 20. marca. Sorta je leta 2015 začela zoreti 30. junija. V primerjavi z 
ostalimi sortami je dosegla velik pridelek (8,6 kg/drevo). Plodovi so bili debeli, povprečna 
masa plodov je znašala 137,29 g. Meso je svetlo zelene barve. Pojavlja se srednje pokanje 




Sorta glede na habitus spada med višja drevesa. S cvetenjem je začela 20. marca. Imela je 
slabo oceno nastavka plodov. Sorta je začela zoreti 6. julija. Število obranih plodov in 




Po meritvah dreves lahko sorto opišemo kot bujno sorto. Cveteti je začela 17. marca. 
Ocena nastavka plodov je bila dobra. V našem poskusu je leta 2015 začela zoreti že 29. 
maja. Spada med zgodnje sorte. Obranih je bilo povprečno veliko plodov, vendar je bil 
pridelek majhen, tudi plodovi so bili najdrobnejši. Osnovna barva kožice je belo zelena, 
delež krovne barve 80-90 %. Slaba lastnost, ki jo ima sorta, je močno pokanje kožice. 
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Pri sorti ‘Platicarpa Bianca’ so bila drevesa visoka (340 cm). S cvetenjem je začela 17. 
marca. Ocena nastavka cvetov in plodov je bila odlična. Z zorenjem plodov je začela 1. 
julija. Bila je edina sorta, ki smo jo obirali trikrat. Obrali smo veliko število plodov, tudi 




Pri sorti ‘Platibell’ je bil začetek cvetenja 17. marca. Ocena nastavka plodov je bila dobra. 
Sorta je začela v poskusu zoreti 23. julija. Pridelek je bil povprečen. Večino plodov smo 
obrali ob drugem obiranju, tako da je optimalen čas obiranja pri sorti ‘Platibell’ konec 





Začetek cvetenja pri sorti ‘Platifun’ je bil 17. marec. Ocena nastavka plodov je bila dobra. 
Zoreti je začela 3. avgusta. Pridelek je bil slab, tudi plodovi so bili drobnejši v primerjavi z 
ostalimi sortami. Plodovi so bili srednje dlakavi. Tudi organoleptične lastnosti so bile 




Je edina sorta ploščate nektarine v poskusu. Glede na meritve dreves sorta ni bujna. S 
cvetenjem je začela 20. marca. Sorto lahko označimo kot pozno, saj je začela zoreti šele 
18. avgusta. V primerjavi z ostalimi sortami ploščatih breskvi je bil njen pridelek velik. 
Dimenzije plodov so bile povprečne. Izmerjena je bila velika trdota mesa. Osnovna barva 
kožice je oranžna. Slaba lastnost, ki smo jo ocenili pri sorti, je močno pokanje kožice pri 
vrhu ploda. Meso ploda je kislo sladko, zelo aromatično in okusno. Plodovi so bili ocenjeni 
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sladko, aromatično in okusno. V kolikor se bosta sorti v nadaljnjih letih izkazali za 
bolj rodni sorti, ju bomo priporočali za nadaljnje širjenje. 
• Sorti ‘Plane Gem’ in ‘Plane Top’ sta v poskusu leta 2015 dosegli v primerjavi z 
ostalimi sortami velik pridelek, debele plodove. Pri sorti ‘Plane Gem’ smo celo 
izmerili največjo maso ploda (156,6 g). Sta pa sorti dosegli slabe pomološke lastnosti 
plodov. Splošni vtis o sorti je bil dober. Meso je kislo sladko, srednje aromatično in 
srednje okusno. 
• Sorte ‘Ornella’, ‘Platifun’ in ‘Ordigan’ so v poskusu dosegle najslabše rezultate. 
Pridelek je bil v primerjavi z ostalimi sortami najmanjši. Debelina plodov in masa 
ploda je v povprečju primerljiva z ostalimi sortami. Tudi pomološka ocena plodov je 
bila dobra oz. prav dobra. Plodovi so bili srednje aromatični in srednje okusni. Če se 
lastnosti pri omenjenih sortah v nadaljnjih opazovanjih ne izboljšajo, sorte v 
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Namen diplomskega dela je bil spoznati, preizkusiti in določiti pomološke lastnosti novih 
sort ploščatih breskvi in nektarin v razmerah, ki bi bile primerne za gojenje in širjenje. V 
poskus je bilo vključenih 14 sort ploščatih breskev in 1 sorta ploščate nektarine. Sorte 
rumeno mesnatih breskev so: ‘Plane Gem’, ‘Plane Top’, ‘Plane Gold’, ‘Plane Sun’, 
‘Ornella’, ‘Oriane’, ‘Ordigan’; belo mesnate sorte ploščatih breskev: ‘UFO 3’, ‘UFO 4’, 
‘Platifirst’, ‘Early Sandwich’, ‘Platicarpa Bianca’, ‘Platibell’, ‘Platifun; ploščata nektarina 
je sorta ‘Platimoon’, ki je rumeno mesnata. Standardna sorta breskve, vključena v poskus, 
je bila ‘Veteran’. Poskus smo izvedli v Sadjarskem centru Bilje. Sadike so bile posajene 
leta 2012, meritve in opazovanja pa smo izvedli leta 2015. Izvedli smo meritve dreves, 
določili fizikalne lastnosti plodov, podali organoleptično oceno plodov in splošen vtis o 
sorti. 
 
Največji povprečni obseg debla je bil pri sorti ‘UFO 3’ s 23,9 cm, najmanjši obseg pa pri 
sorti ‘Ornella’ z 12,6 cm. Največji volumen krošnje smo izmerili pri sorti ‘Plane Gem’ 
(16,5 m3), najmanjšega pa pri sorti ‘Ordigan’. Ploščate breskve in nektarine so v letu 2015 
začele s cvetenjem 17. marca, konec cvetenja je pa bil okrog 15. aprila. Najzgodnejše po 
začetku cvetenja so bile belo mesnate sorte ‘Early Sandwich’, ‘Platicarpa Bianca’, 
‘Platibell’, ‘Platifun’. 
 
Največji pridelek je imela sorta ‘Plane Gold’ (14,6 kg/drevo), pri omenjeni sorti smo obrali 
tudi največ plodov (179,3 plodov/drevo). Najmanjši pridelek je dosegla sorta ‘Ordigan’ 
(2,1 kg/drevo), pri tej sorti pa smo obrali najmanj plodov (19,6 plodov/drevo). Največjo 
maso ploda smo stehtali pri sorti ‘Plane Gem’ (156,6 g), imela pa je tudi najdebelejše 
plodove. Najdrobnejši plodovi so bili obrani pri sorti ‘Early Sandwich’ (36,8 g). 
 
Največjo vsebnost topne suhe snovi smo zabeležili pri sorti belo mesnate ploščate breskve 
‘Platifun’ (18,7 %),  najmanjšo pri sorti ‘Early Sandwich’ (11,8 %). Največjo trdoto mesa 
smo izmerili pri sorti ‘Early Sandwich’ (7,84 kg/cm2), najmanjšo pa pri sorti ‘Ordigan’ 
(2,47 kg/cm2).  
 
Pri ocenjevanju organoleptičnih lastnosti in splošnem vtisu o sorti so bile najboljše 
ocenjene sorte ‘Oriane’, ‘UFO 3’, ‘Early Sandwich’ in ‘Platibell’, ki so bile ocenjene kot 
odlične. Edina sorta ploščate nektarine ‘Platimoon’ je bila ocenjena z oceno prav dobro, 
meso ploda pa je bilo zelo okusno in aromatično. Najslabše so bile ocenjene sorte ‘Plane 
Top’, ‘Ordigan’ in ‘Ornella’, ki so dobile oceno dobro. 
 
Za vključitev sort v sadni izbor, ki smo jih preizkušali, priporočamo sorto rumeno mesnate 
ploščate breskve ‘Plane Gold’ in ploščate nektarine ‘Platimoon’. Sorte belo mesnatih 
ploščatih breskev primernih za vključitev v Sadni izbor so ‘UFO 3’, ‘UFO 4’, ‘Platicarpa 
Bianca’ in ‘Platibell’. Če se bodo v prihodnje sorte ‘Early Sandwich’, ‘Oriane’, ‘Plane 
Gem’, ‘Plane Top’ izkazale in dosegle boljše rezultate ter lastnosti jih bomo v prihodnosti 
priporočali za vključitev na seznam Sadni izbor. 
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 Priloga A 
 
Ocenjevalni list za breskve 
 
 
POMOLOŠKI OPIS ZA RUMENO MESNATE BRESKVE  
 
Sorta:________________________  Datum obiranja:_____________________ 
 




A. ZUNANJE LASTNOSTI PLODA 
 
(Obkroži) 
1. Osnovna barva kožice: zelena x  2. Krovna barva kožice svetlo rdeča x 
 rumena x   rdeča x 
 oranžna x   temno rdeča x 
       
3. Delež krovne barve:  0 do 30 % x  
4. Porazdelitev krovne 
barve: neneakomerna x 
 30 do 60 % x   pikasta  x 
 60 do 80 % x   prižasta x 
 80 do 90 % x   enakomerna x 
 90 do 100 % x     
       
5. Dlakavost ploda: močna x  6. Sijaj krovne barve: zamolkla x 
 srednja x   delno svetleča x 
 rahla, neizenačena x   sijajna, bleščeča x 
       
7. Pokanje kožice po šivu: močno x     
 srednje x     
 ni pokanja x     
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B. NOTRANJE LASTNOSTI PLODA 
 
1. Osnovna barva mesa: belo zelena x  
2. Rdeča obarvanost pod 
kožico: brez obarvanosti x 
 svetlo rumena x   malo obarvanosti x 
 rumena x   srednja obarvanost x 
 oranžna x   močna obarvanost x 
 marmorirano rdeča x     
       
3. Rdeča obarvanost v 
mesu:  brez obarvanosti x  
4. Rdeča obarvanost ob 
koščici: brez obarvanosti x 
 malo obarvanosti x   malo obarvanosti x 
 srednja obarvanost x   srednja obarvanost x 
 močna obarvanost x   močna obarvanost x 
       
5. Konsistenca, čvrstost 
mesa: mehka x  6. Tekstura mesa: vlaknata x 
 srednje čvrsta x   topna x 
 čvrsta x     
       
7. Sočnost mesa: premalo sočna x  
8. Sladkost - kislost 
mesa: kisla x 
 preveč sočna x   sladko kisla x 
 primerno sočna x   kislo sladka x 
     sladka x 
       
9. Aromatičnost mesa: brez arome x  10. Okus: brez okusa x 
 malo aromatična x   malo okusna x 
 srednje aromatična x   srednje okusna x 
 aromatična x   okusna x 




C. SPLOŠNI VTIS O PLODOVIH: - slab 1 
 - sprejemljiv 2 
 - dober 3 
 - prav dober 4 











Kerčmar K. Pomološke lastnosti ploščatih … (Prunus persica var. platycarpa (Decne.) L. H. Bailey).   















Pril. B2: Sorta ploščate breskve 'Oriane' (foto: M. Hudina) 
 
Kerčmar K. Pomološke lastnosti ploščatih … (Prunus persica var. platycarpa (Decne.) L. H. Bailey).   












Pril. B4: Sorta ploščate breskve 'Platifun' (foto: M. Hudina) 
 
Kerčmar K. Pomološke lastnosti ploščatih … (Prunus persica var. platycarpa (Decne.) L. H. Bailey).   











Pril. B6: Sorta ploščate breskve 'Plane Gold' (foto: M. Hudina) 
Kerčmar K. Pomološke lastnosti ploščatih … (Prunus persica var. platycarpa (Decne.) L. H. Bailey).   

















Kerčmar K. Pomološke lastnosti ploščatih … (Prunus persica var. platycarpa (Decne.) L. H. Bailey).   











Pril. B10: Sorta ploščate breskve 'Platicarpa Bianca' (foto: M. Hudina) 
 
 
Kerčmar K. Pomološke lastnosti ploščatih … (Prunus persica var. platycarpa (Decne.) L. H. Bailey).   















Kerčmar K. Pomološke lastnosti ploščatih … (Prunus persica var. platycarpa (Decne.) L. H. Bailey).   











Pril. B14: Sorta ploščate breskve 'UFO 4' (foto: M. Hudina) 
 
